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Büyük şehirlerin hususiyetlerini teşkil eden 
köşelerinden biri daima eski kitap pazarlarıdır. 
Bizim asırlardan bu yana doğru mütemadiyen 
yer değiştirerek gelen Sahaflar Çarşısı da öyle­
dir. Bir zamanlar Kapalı Çarşının içinde, ha­
lıcıların olduğu yerde imiş. Sonra Bitpazarına 
çıkmış, yavaş yavaş Beyazıt Camisinin arkasına 
sığınmış. Yangınlarla tamamen mahvolacağı sı­
rada Belediye yerinde bir müdahalede bulundu. 
O perişan Sahaflar Çarşısını yıkıp aynı yerde 
yeni bir çarşı yaptı. Geçen hafta açılış töreni 
yapılan yeni Sahaflar Çarşısı Beyazıt Camisinin 
arkasında cidden zevkli, tertemiz bir kitap pa­
zarı manzarasını almıştır. Camiye çok yakışmış. 
Beyazıt Camisinin bu sahada kalan eski duvar- 
lariyle çarşının kapılan da tâmir edilirse, İstan­
bul, zevki okşıyan bir köşe kazanmış olacaktır. 
Eski kitabın mutlaka köhne bir dükkânda satıl­
ması şart olmadığına göre, Belediye, her tara­
fından dökülen bu pazarı içinde cereyan edecek 
faaliyete uygun yeni bir şekle soktuğu için tebri­
ke lâyıktır.
Yeni Sahaflar Çarşısının açılış töreni yapıl­
mış olmakla beraber, pazar henüz faaliyete geç­
memiştir. Dükkânlar boş duruyor. Beyazıt Ca­
misinin avlusuna sığınmış olan sahaflar yeni
dükkânlarına geçebilmek için Şehir Meclisinin 
kararım beklemektedirler. Bu dükkânların ne 
şekilde, kimlere kiralanacağmı Şehir Meclisi tâ­
yin edecekmiş.
Bu kararın da bir an evvel verilmesi, Beya­
zıt Camisi avlusunu çirkinleştiren birtakım ba­
rakaları temizlemek bakımından zarurîdir. Fa­
kat şunu da kaydedeyim ki, şimdi Beyazıt Ca­
misi avlusunda barınan sahaflar hayli endişe 
içindedirler. Yeni dükkânların kimlere tahsis 
edileceği münakaşa mevzuudur. Yeni kitap sa­
tanlar da Sahaflar Çarşısına taliptirler. Kiralar 
bir miktar yüksek olacağına, belki de arttırma 
ile kiraya verileceğine göre, eski kitap ticareti 
yapan fakir kitapçılar açıkta kalmaktan korku­
yorlar. Binaenaleyh şimdi Sahaflar Çarşısının 
eski karakterini muhafaza etmek bahis mevzuu­
dur.
Elbette ki doğru olan yeni Sahaflar Çarşısını 
«eski kitap pazarı» olarak muhafaza etmektir. 
Eğer bu yapılmazsa eski kitap satmakla meşgul 
olanlar şehrin muhtelif köşelerine dağılarak 
kaybolurlar. Fakat eski kitap satıcılığını da sa­
dece eskimiş kitapları yığın halinde müşteriye 
arzeden, işten ve kitaptan anlamaz satıcıların 
elinde b -.-akmak günah olur. Bu işteı anladık-
lan müsellem olanlara yeni Sahaflar Çarşısında 
bir rüçhan hakkı tanılırsa gaye biraz korunmuş 
olacaktır. Yeksa serbest bir açık arttırmada Sa­
haflar Çarşısına hakikî mânasında sahaflıkla 
alâkası clmıyan, sadece yüksek kira ödemek ka­
biliyetinde birtakım kitapçılar dolacaktır.
İstanbulini bir husus'yetini çıtadan kaldır­
mak günah olur.
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